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Ormes – Le Bois d’Ormes
Fouille préventive (2010)
Laurent Fournier
1 La  fouille  est  liée  à  un  projet  de  lotissement  au  lieu-dit  le  Bois  d’Ormes,  à  Ormes
(Loiret).  Elle  fait  suite  à  deux  opérations  de  diagnostic  archéologique,  dénommées
respectivement Lotissement et Bassin de rétention, réalisées par l’Inrap en 2009. Des
emprises  initialement  définies,  seule  celle  du  lotissement  a  fait  l’objet  d’une
prescription de fouille qui portait sur une surface de 3,3 ha.
2 La  découverte  d’ossements  fossiles  de  Deinothérium (proboscidiens,  ancêtre  de
l’éléphant) au cours de la phase de diagnostic nous a conduit à faire appel à m. François
Chevrier du Muséum d’Orléans qui a suivi une partie des opérations de fouille et a pu
compléter les premières recherches.
3 Les principales  occupations archéologiques mises  au jour s’étendent entre la  fin de
l’âge du Fer et le XIIe s.
4 L’occupation de la fin du Hallstatt et du début de La Tène est répartie en deux pôles
distincts  situés  à  l’extrémité  nord-ouest  et  orientale  du  site.  Elle  est  constituée  de
quelques silos et de quelques fosses. Une construction sur poteaux de type grenier et un
fossé semblent également appartenir à la période protohistorique. L’emprise définie
pour l’intervention semble se situer aux marges de deux établissements distincts qui
apparaissent, du fait de la modestie des vestiges découverts, comme de petites unités
agricoles de taille réduite.
5 Au cours du Haut-Empire, on assiste à la création d’un établissement enclos de fossés et
desservi par deux chemins orientés selon un axe sud-ouest-nord-est. Un enclos fossoyé
carré, une construction en pierre également de plan carré et un bâtiment sur poteaux
sont  construits  à  l’extérieur  de  l’enclos  le  long  de  l’axe  de  circulation  le  plus
septentrional. Il est difficile de préciser le statut de ces constructions au même titre que
celui de l’établissement mis au jour dans la partie ouest de l’emprise.
6 Au Bas-Empire des témoignages de la fréquentation du site ont été découverts. Seuls, le
creusement d’une mare et l’entretien d’une partie des enclos fossoyés, ont pu être mis
en évidence.
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7 Le haut Moyen Âge n’est représenté que par deux fossés parallèles à l’axe de la voirie
gallo-romaine la plus septentrionale.
8 Au  cours  de  la  fin  de  la  période  carolingienne  et  jusqu’au  XIIe s.,  les  principales
occupations découvertes sur le site se mettent en place. Au cours de la période IXe-Xe s.,
une ou deux unités agricoles, de taille modeste, s’installent dans la partie centrale et
dans  la  partie  nord  de  l’emprise.  Les  structures  mises  au  jour,  constructions  sur
poteaux, silos et fosses pour l’essentiel, intégrées dans un système complexe d’enclos
fossoyés régulièrement entretenus, attestent du caractère rural de ces deux ensembles.
Le site de l’établissement romain a livré peu de vestiges contemporains. Il est réoccupé
au XIIe s. alors que les unités isolées semblent désertées. C’est sans doute à cette époque
que naît le village d’Ormes et qu’est construite la première église. Les structures mises
au jour : souterrain surmonté d’une construction sur poteaux et silos, attestent d’une
occupation pérenne du lieu et de sa nature agraire. Cet ensemble est abandonné dès la
fin du XIIe s. pour devenir désormais des parcelles dévolues à des pratiques culturales.
 
Fig. 1 – Plan de détail du souterrain
Axis Conseil.
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Fig. 2 – Profil cumulé du souterrain
Axis Conseil.
9 La  dernière  phase  d’occupation  est  liée  aux  combats  qui  se  sont  déroulés  sur  le
territoire communal durant le conflit de 1870. Il s’agit d’une vaste tranchée à fond plat
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